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CA19-9 377 U/ml,CA125 200 U/mlと高値であったが,
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【目 的】 前立腺癌に対する新規治療薬が使用可能とな
り,近年前立腺癌の治療体系に変化をもたらしているが,
今回フルタミドによる抗アンドロゲン剤交替療法 (AA交
替療法)が5年以上奏効している症例を経験した.従来か
ら行われているAA交替療法の有効性について検討した.
【方 法】 当院で2014年4月～2015年4月に前立腺癌に
対してフルタミドによるAA交替療法を施行した30例に
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